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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin aineistosta
1 ) . . . . .tuotetut teollisuuden pieniä toimipaikkoja koskevat taulut vuodel­
ta 197.U,. Tilasto käsittää ne teollisuuden toimipaikat, joiden kokonais-
21henkilökunta on korkeintaan neljä henkilöä Taulut ovat seuraavat: 
Teollisuuden pienet toimipaikat toimialoittain koko maassa 
(käytetty toimialajako on 3~numeroinen).
Kuin taulu 1, mutta lääneittäin.
Teollisuuden pienet toimipaikat toimialoittain ja henkilö­
kunnan suuruuden mukaan (2-numeroinen toimialajako).
Kuin taulu 3, mutta liikevaihdon suuruuden mukaan. ^ 
Tauluja 3 ja k vastaavat taulut lääneittäin voidaan tilata erikseen 





Tilaston laatimisperusteita on sikäli muutettu, että toimialasta 331 
(=puutavaran paitsi kalusteiden valmistus) on poistettu noin 800 maa­
tilatalouden yhteydessä sivutoimisesti hoidettua sahausta harjoitta­
nutta toimipaikkaa. Tästä aiheutuva henkilökunnan vähennys lienee 300 - 
kOO henkilöä ja vähennys liikevaihdossa 2 - *+ mmk. Muutos vaikuttaa 
luonnollisesti toimialojen 33 ja 3 summatietoihin.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa noudatetun 
luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja no U, Tilasto­
keskus, Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 197  ̂toimineiden li­
säksi ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintansa heinäkuussa 197*+ 
tai myöhemmin. Uusista toimipaikoista mukaan on laskettu sellaiset, joiden
toiminta on alkanut kesäkuussa 197*+ tai aikaisemmin.. Verratessa tietoja vuo
3) . .............den 1972 aineistoon , on otettava huomioon, että toimipaikkojen lukumää­
rä laskettiin tuolloin vuoden lopun tilanteen mukaisesti, kun taas 197*+ 
aineistossa laskenta-ajankohta on siirtynyt puoli vuotta aikaisemmaksi. 
Suoritettu muutos merkitsee sitä, että nyt julkaistava tilasto kuvaa
1) Muita toimialoja koskevat taulut julkaistaan erikseen samoin kuin tau­
lut, joissa tilastoyksikkönä on yritys.
2) Toimipaikat, joissa on vähintään viisi henkilöä sisältyvät vuosittain 
ilmestyvään teollisuustilastoon. Teollisuustilastoon on sisällytetty 
myös sellaiset toimipaikat, joissa on vähemmän kuin viisi henkilöä, 
jos niissä on tietty käyttövoimamäärä. Tällöin on katsottu, että n.
5 kW vastaa yhtä työntekijää.
3) Tilastotiedotus YR 1975:19
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entistä paremmin pysyvästi toiminnassa olevia yksikköjä, koska nyt kai­
kista uusista toimipaikoista, jotka otetaan tilastoon, ehditään saada 
täydelliset liikevaihto- tai tuotannon bruttoarvotiedot (ks. myöh. liike­
vaihto) . - Aputoimipaikat (esim, konttorit, miehitetyt jakeluvarastot
eivät_sisäll^_^ulkaisT^_luku.iliin.
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien perheen­
jäsenten k e s k i m ä ä r ä i n e n  lukumäärä tilikautena 197*+. Osa­
päivätyötä tekevät henkilöt on muunnettu kokopäivätyöntekijoiksi. Eräissä 
tapauksissa kausiluontoisesti toimineiden toimipaikkojen henkilökunta on 
jouduttu pyöristämään nollaksi. Samoin on menetelty tarvittaessa sivutoi­
misesti hoidettujen tai osan vuotta toimineiden toimipaikkojen osalta.
Noin neljässä prosentissa tapauksia puuttuva tai puuttellisesti ilmoi­
tettu henkilökuntatieto on jouduttu arvioimaan toimialoittaisten lii- 
kevaihtotietoihin pohjautuvien aritmeettisten keskilukujen avulla.
Suoritettaessa vertailuja 1972 aineistoon tulisi ottaa huomioon, että 
tuolloin henkilökunnan määrä oli 1972 lopussa vallinnen tilanteen mu­
kainen. Lisäksi tuolloin keskimääräistä henkilökuntakäsitettä sovellet­
tiin ainoastaan selvästi kausiluontoiseen toimintaan.
Liikevaihto on tilinpäätöksen tuloslaskelman mukainen. Monitoimipaikkais-
. . . .  Mten yritysten toimipaikkojen osalta liikevaihdon asemesta on käytetty 
tuotannon bruttoarvoa. Koska kuitenkin tähän julkaisuun sisältyvät vain 
toimipaikat, joiden henkilökunta on 0-U, niin käytännössä tuotannon brut­
toarvo on hyvin lähellä liikevaihtoa. Tätä termiä käytetään myös taulujen 
ao. sarakkeissa. Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, lii­
kevaihto (tuotannon bruttoarvo) on vuoden 197*+ aikana päättyneeltä tai 
sellaiselta tilikaudelta, josta vähintäin puolet on kuulunut vuoteen 197*+. 
Jos tilikausi on ollut 12 kuukautta pitempi, liikevaihto (tuotannon brut­
toarvo) on ko. tapauksessa muunnettu normaalipituista vastaavaksi kertomal­
la se luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä.
*+) V. 1970 tilaston mukaan näitä oli noin 5 % toimipaikkojen lukumää­
rästä (ks. tilastotiedotus YR 197*+: 1 ) ■
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I derma statistiska rapport publiceras tabeller över industrins smá
arbetsställen ár 197*+ som framställts ur företagsregistrets material.
Statistiken omfattar industrins arbetsställen med en total personal
2 ) . . . .pá högst fyra personer . Tabellerna ar foljande:
Tabell 1. Industrins smá arbetsställen enligt näringsgren i heia riket 
(3-siffrig näringsgrensindelning)
" 2. Motsvarar tabell 1, men nu länsvis.
" 3. Industrins smá arbetsställen enligt näringsgren och personalens
storlek (2-siffrig näringsgrensindelning)
" b. Sasom tabell 3, men enligt omsättningens storlek
Tabeller som motsvarar tabellerna 3 och b uppgjorda länsvis kan beställas
skilt som fotokopior frän statistikcentralens avgiftsbelagda informations-
tjänst.
Grunderna för utarbetandet av Statistiken har ändrats sälunda att frän 
näringsgrenen 331 (=tillverking av trävaror exkl. möbler) har avlägs- 
nats ca 800 arbetsställen som idkade sagning som bisyssla tili gärdsbruk. 
Minskningen i personal pá grund härav torde vara 300-*+00 personer och minsk- 
ningen i omsättning 2-b mmk. Ändringen inverkar naturligt nog pá summa upp- 
gifterna för näringsgrenarna 33 och 3.
Arbetsställenas näringsgrenar har definierats i enlighet med den klassi- 
ficering som följs av statistikcentralen (Näringsgrensindelningen,
Handböcker nr *+, Statistikcehtralen, Helsingfors 1972).
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som varit
verksamma under hela áret 197*+ även de som nedlagt sin verksamhet i juli
197*+ eller señare. Av nya arbetsställen har medräknats de vilkas verksamhet
inletts i juni 197*+ eller tidigare. Vid jämförelse av. uppgifterna med 1972 
3)árs material är det skäl att beakta, att antalet arbetsställen da räknades 
enligt Situationen vid árets slut, medan räknetidpunkten i 197*+ ärs material 
i sin tur förflyttats sä, att den infaller ett halvt ár tidigare. Ändringen
1 )
1) Tabeller rörande andra näringsgrenar publiceras skilt ävensom tabeller 
baserade pä företagsenhet.
2) Arbetsställen med en personal pá minst fern personer ingár i den árligen 
utkommande industristatistiken. Industristatistiken omfattar även 
arbetsställen med en personal pá färre än fern personer, om det pá dem 
finns en viss drivkraftsmängd. Härvid har man ansett, att ca 5 kW 
motsvarar en arbetare.
3) Statistisk rapport YR 1975:19-
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innebär att denna Statistik bättre än förut áterger enheter med fasta 
arbetsställen, emedan tiden nu racker tili för att fá om omsättning 
eller produktionens bruttovärdet (se señare omsättning) om alia de 
nya arbetsställen som medtas i Statistiken. - Hjälparbetsställena (t.ex. 
kontor, bemannade distributionslagerT ingár inte i publikationens tal.
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare och medhjälpande 
familjemedlemmar under räkenskapsperioden 197*+- Deltidsarbetande personer 
har transformerats tili heltidsarbetande. Rörande arbetsställen med säsong- 
betonad verksamhet har man i vissa fallT varit tvungen att avrunda personalen 
tili noli. Vid behov har man gátt till väga pá samma satt beträffande 
arbetsställen som varit öppna en del av äret eller som skötts som bisyssla.
I omkring fyra prccent av fallen har det varit nödvändigt att uppskatta 
en perosnaluppgift som saknats eller som uppgivits otydligt med hjälp av 
aritmetiska medelvärden som baserar sig pä omsättningsuppgifter enligt 
näringsgren.
Vid jämförelser med 1972 ärs material borde man beakta, att personal­
antalet da gällde Situationen i slutet av är 1972. Dessutom tillämpades da 
begreppet genomsnittlig perosnal endast pä klart säsongbetonad verksamhet.
Omsättningen svarar mot bokslutets resultaträkning. I stallet för omsätt-
.... . li)nxngen har for foretag med flere arbetsställen anvants bruttoproduktionsvardet . 
Da denna Publikation emellertid endast omfattar arbetsställen med en personal 
pä 0-U personer, är bruttoproduktionsvardet i praktiken mycket nära omsättningen. 
Denna term används även i tabläernas ifrägavarande kolumner. Om företagets 
räkenskapsperiod inte sammanfallit med kalenderäret, gäller omsättningen för 
den räkenskapsperiod av vilken minst hälften infallit under är 197*+. Om 
räkenskapsperioden varit längre än 12 mänader, har omsättningen i frägavarande 
fall transformerats sä att den motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd 
genom att multiplicera den med talet 12/N, varvid N är antalet mänader 
i räkenskapsperioden.
*+) Enligt Statistiken för är 1970 utgjorde dessa 5 % av antalet 
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